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Resumo: A auditoria tributária é uma ferramenta de sucesso e de eficácia ao negócio, é 
um procedimento preventivo para empresa, de maneira a organizar e otimizar a gestão 
das obrigações tributárias. A auditoria tributária também pode ser definida como 
auditoria fiscal, onde é responsável por analisar detalhadamente se todas as 
demonstrações contábeis, documentos das organizações estão sendo desenvolvidas 
corretamente, e sanando as irregularidades para prevenção de possíveis passivos 
tributários. Esse serviço proporciona segurança ao planejamento sócio tributário e 
também as decisões empresariais, pois apresenta dados concretos. Os controles e 
pagamentos dos tributos adotados pela entidade contribuem para a eficiência e eficácia 
do planejamento tributário, sendo essencial a auditoria para a prevenção e correção de 
erros ou negligências que possa pôr em risco a situação financeira e patrimonial da 
empresa. Possibilitando a correta contabilização das despesas, verificando se os 
procedimentos contábeis estão de acordo com a legislação, identificar créditos 
tributários que poderão ser compensados e de certa forma ignorados pela contabilidade, 
conferir os cálculos dos tributos e retenções para que as normas vigentes da legislação 
sejam atribuídas de forma clara e objetiva. Com isso pode-se perceber que a auditoria 
tributaria é muito eficinete se for desenvolvida corretamente. Com essa eficiencia 
conseguira melhores resultados para as organizações evitando possiveis complicações  
com o fisco.     
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